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ABSTRAK 
Senarai Semak Highly Sensitive Data (HSD) adalah satu hasil inovasi 
yang dibangunkan sebagai pelengkap dan pemudah car a kepada kaedah 
penyelidikan sedia ada. Inovasi ini dilakukan khusus untuk membantu 
penyelidikyang ingin mendapatkan datayang bersifat sensitif terutamanya 
apabila ia melibatkan privasi kepada individu mahupun organisasi awam 
ataupun swasta. Pelbagai sebab menjadikan sesuatu data itu sensitif dan 
berbentuk rahsia kepada umum. Meskipun boleh diperoleh, usaha untuk 
mendapatkannya amatlah mencabar. Lazimnya, dalam penyelidikan yang 
melibatkan HSD, golongan penyelidik akan berhadapan dengan cabaran 
seperti penyaring maklumat dan pelbagai kerenah birokrasi. Proses ini 
menjadi lebih sukar apabila penyelidik tidak mempunyai pengalaman 
tentang bagaimana untuk menghadapi cabaran ini. Oleh itu, satu keperluan 
membangunkan satu senarai semak bagi memudahkan proses ini dilihat 
penting. Proses membangunkan senarai semak ini telah melalui proses 
kaji selidik atas talian bagi mendapatkan satu senarai yang menyeluruh. 
Kaji selidik ringkas yang telah dijalankan membuktikan bahawa proses 
mendapatkan HSD ini berdepan dengan pelbagai kekangan. Akibatnya, 
proses yang dianggap sukar dan rumit ini membantutkan minat golongan 
penyelidik untuk terus meneroka data-data penting seterusnya memberi 
kesan kepada hasil dapatan penyelidikan. Fakta ini telah menjadi asas 
kepadapenghasilan Senarai Semak HSD. Atas kesedaran ini, satu senarai 
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semak yang komprehensif meliputi tiga fasa penting dalam mengakses 
HSD telah didokumenkan. Terdapat tiga objektif senarai semak ini, iaitu: 
(1) menonjolkan cabaran-cabaran dalam mengakses maklumat yang 
sensitif; (2) mengenal pasti prosedur-prosedur untuk mendapatkan 
maklumat ini; dan (3) menyediakan senarai semak untuk membantuproses-
proses ini. Oleh itu, diharapkan Senarai Semak HSD ini dapat memberi 
manfaat kepada para penyelidik dari pelbagai cabang disiplin di institusi 
pengajian tinggi dan juga pihak industri, terutamanya dalam kalangan 
penyelidik baharu. 
Kata Kunci: Data Sensitif, Penyelidikan, Perlindungan Data 
ABSTRACT 
The Highly Sensitive Data (HSD) Checklist is an innovation to the 
existing research process and procedure. It is specifically designed to help 
researchers whose research may involve a set of sensitive data that has 
significant risk to privacy of individuals and public or private organizations. 
There are many reasons for the data to be sensitive and even confidential 
to the public. Typically, in research involving HSD, confronting the 
gatekeepers and many bureaucratic red-tape related issues are the most 
challenging part. Consequently, researchers are facing great difficulties in 
assessing HSD. This process becomes more difficult when researchers have 
no experience dealing with these challenges. Therefore, it is important to 
develop a checklist to facilitate this process. The process of developing the 
checklist has gone through an online survey process to get a comprehensive 
list. A brief survey that was carried out confirms the many complexities in 
accessing HSD. As such, it limits the researchers' motivation to continue 
exploring important data, hence affects the quality of the data and research. 
In light of this, a comprehensive checklist covering three important phases in 
accessing HSD is documented. The objectives of this checklist are threefold, 
namely: (1) to highlight the challenges of accessing sensitive information; 
(2) to identify the procedure of accessing; and (3) to provide the checklist 
in facilitating the process. In short, the checklist documents a systematic 
way of accessing HSD comprehensively with the hope to facilitate research 
process and benefit researchers from various disciplines at institutions of 
higher learning and industry, especially among the novices. 
Keywords: Highly Sensitive Data (HSD), Research, Data Protection 
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PENGENALAN 
Pengumpulan data adalah suatu proses bagi mendapat dan menterjemah 
maklumat atau pun sebarang angkubah berasaskan kepada prosedur 
sistematik. Proses ini adalah salah satu prosedur penting dalam menjalankan 
penyelidikan yang wajib dilalui oleh semua penyelidik tanpa mengira 
disiplin sama ada sains fizikal, sains sosial, perniagaan, kemanusiaan 
dan sebagainya agar semua persoalan kajian dapat dijawab, seterusnya 
mengesahkan pelbagai ramalan kajian. Meskipun dari segi kaedah mungkin 
berbeza-beza bergantung jenis disiplin, tetapi penekanan terhadap aspek 
untuk memastikan kaedah pengumpulan data yang tepat dan jujur adalah 
kekal sama. 
Salah satu data yang diperlukan adalah data yang dikategorikan 
sebagai sensitif Highly Sensitive Data (HSD). Lazimnya, kajian secara 
kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual akan berdepan isu berkaitan 
HSD. HSD dalam konteks kajian ini adalah akronim yang merujuk kepada 
data yang sangat sensitif kerana mempunyai risiko-risiko tertentu kepada 
privasi. Di peringkat global, beberapa garis panduan terpakai dalam 
konteks ini antaranya melibatkan Kod Nuremberg dan Deklarasi Helsinki. 
Manakala dalam konteks Malaysia, HSD juga dilindungi oleh pelbagai akta 
termasuklah Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Perlindungan Data Peribadi 
2010, Akta Biokeselamatan 2007, Banking and Financial Institutions 
Act (1989) dan banyak lagi. Akta-akta ini adalah bertujuan melindungi 
privasi individu atau organisasi tertentu yang secara langsung menjadi 
subjek kepada kerja-kerja penyelidikan. Akibatnya, para penyelidik yang 
bekerja dengan maklumat yang berkaitan dengan HSD akan menghadapi 
kemungkinan implikasi undang-undang sekiranya set data yang sensitif 
ini tidak dikendalikan dengan berhati-hati dan teliti. Oleh itu, proses 
mendapatkan HSD adalah mencabar tanpa garis panduan yang jelas 
mengenai proses tersebut. 
Menyedari hakikat ini, penulis percaya bahawa satu garis panduan 
yang sistematik dan komprehensif untuk mengakses HSD adalah penting. 
Pertumbuhan pesat komuniti penyelidikan khususnya di Malaysia juga 
menjadikan tuntutan mewujudkan satu garis panduan yang sistematik 
dan komprehensif untuk mengakses HSD adalah wajar. Berdasarkan 
laporan mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 
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(Kementerian Pengajian Tinggi, 2013), terdapat peningkatan sebanyak 48% 
dalam pendaftaran pendidikan tinggi di Malaysia pada tahun 2012. Angka 
ini mencerminkan peningkatan 10 kali ganda bilangan pelajar pascasiswazah 
dalam tempoh ini, menjadikan Malaysia sebagai yang ketiga dalam kalangan 
ahli ASEAN dari segi pendaftaran pascasiswazah selepas Singapura dan 
Thailand. Peningkatan bilangan pelajar pascasiswazah ini secara tidak 
langsung menggambarkan pertambahan kerja-kerja penyelidikan. Selari 
dengan peningkatan kerja-kerja penyelidikan, kesedaran untuk memudahkan 
prosedur penyelidikan sedia ada dianggap tepat pada waktunya. Inilah 
fokus Senarai Semak HSD sebagai inovasi terhadap prosedur penyelidikan 
sedia ada. 
KAJIAN LITERATUR 
Proses mendapatkan pelbagai data termasuk HSD dalam sesebuah 
penyelidikan adalah proses yang sangat penting. Banyak kajian dan 
perbincangan telah dibuat bagi memastikan proses ini memudahkan kerja-
kerja penyelidik yang menjalankan kajian. Selaras dengan tujuan penulisan 
ini yang memberi fokus kepada proses mendapatkan set data bersifat 
sensitif, sorotan kajian lepas yang berikut menghuraikan konsep berkaitan 
HSD serta meneroka pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para penyelidik 
dalam mendapatkan HSD. 
Konsep HSD 
Data atau maklumat bagi sesebuah kajian terdiri daripada pelbagai 
jenis data. Podsakoff dan Dalton (1987) telah lama memperakui data sebagai 
satu informasi berfakta yang menjadi asas buah fikiran, perbincangan dan 
perkiraan. Mereka juga berpendapat bahawa data yang sama kriterianya 
terguna pakai bagi semua kajian saintifik. Data ini pula mempunyai dua 
sifat penting sama ada sensitif (dirujuk sebagai HSD) atau tidak sensitif. 
Sesuatu data bagi kajian saintifik diklasifikasikan sensitif sekiranya data 
kajian tersebut mempunyai risiko-risiko tertentu kepada privasi mereka 
yang terlibat dalam penyelidikan, meliputi aktiviti-aktiviti pengumpulan, 
pemegangan, dan/atau penyebaran data penyelidikan (Lee & Renzetti, 
1993). Selaras dengan pendapat ini, Tourangeu dan Yan (2007) mentafsirkan 
data sensitif dalam kajian saintifik sebagai sesuatu yang melibatkan 
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maklumat yang berpotensi memberi tiga risiko penting kepada subjek 
sesebuah kajian iaitu; (i) mengganggu ruang peribadi, (ii) mendatangkan 
pelbagai ancaman apabila maklumat didedahkan, dan (iii) mengakibatkan 
ketidaktelusan sesuatu maklumat. 
Gambaran tentang sifat HSD ini menunjukkan bahawa proses 
mendapatkannya adalah tidak mudah. Hakikat ini disokong oleh Krumpel 
(2013) yang menyatakan bahawa peluang mendapatkan HSD adalah 
tipis bahkan berkemungkinan tidak didedahkan langsung kepada umum. 
Dalam perspektif yang lain pula, kriteria-kriteria HSD ini mewujudkan 
satu kewajaran berkaitan melindungi data-data tersebut. Sebagai contoh, 
Rouse (2014) berpendapat bahawa HSD mesti dilindungi dari akses 
yang tidak sewajarnya tanpa kebenaran. Ini bertujuan untuk melindungi 
aspek privasi atau keselamatan, sama ada ia melibatkan individu atau pun 
organisasi. Beliau membahagikan data yang perlu dilindungi ini kepada tiga 
klasifikasi iaitu data peribadi, data perniagaan dan data yang diklasifikasikan 
(khususnya melibatkan data kerajaan). 
Ringkasnya, HSD menggambarkan set data yang mempunyai pelbagai 
risiko berikutan sifatnya yang sensitif. Selari dengan perbincangan ini, 
HSD dalam konteks penulisan ini merujuk kepada data atau maklumat 
yang mempunyai risiko-risiko tertentu kepada privasi. Meskipun proses 
mendapatkan HSD ini berdepan dengan pelbagai jenis risiko, penulis tidak 
menolak hakikat tentang kepentingan HSD dalam kerja-kerja penyelidikan. 
Oleh itu, huraian seterusnya membincangkan pelbagai kepentingan dan 
keperluan HSD dalam penyelidikan. 
Ramai bersetuju bahawa HSD merupakan satu keperluan penting 
untuk menghasilkan satu kajian yang berimpak tinggi (Rodrigues, 2018; 
Lee & Renzetti, 1993). Lee and Renzetti (1993) dalam hal ini menekankan 
bahawa HSD dalam konteks kajian masyarakat membantu penyelidik untuk 
mendalami segenap permasalahan masyarakat, seterusnya mencadangkan 
jalan penyelesaian yang lebih tepat (Lee & Renzetti, 1993). Kajian yang 
melibatkan isu-isu kesihatan juga menekankan kepentingan HSD dalam 
menghasilkan penyelidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, kepentingan 
HSD dalam kajian berkaitan pengalaman remaja menghadapi kanser telah 
memberi pelbagai input kepada penyampaian perkhidmatan seperti rawatan 
di hospital dan rawatan sokongan (Rodrigues, 2018). Dari sudut lain, Zaheer 
dan Trkman (2017) menghuraikan peranan HSD yang berfungsi mewujudkan 
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satu konsep kepercayaan menerusi perkongsian pelbagai maklumat termasuk 
maklumat yang sensitif. Ini membawa kepada peningkatan komitmen dan 
penambahbaikan kepada hubungan timbal-balik dalam kalangan aktor 
dalam rantaian bekalan (supply chain). Akibatnya, ia meningkatkan prestasi 
rantaian bekalan dan membantu organisasi mengatur strategi yang lebih 
berkesan untuk mencari titik kelebihan daya saing mereka dalam pasaran. 
Jelasnya, perbincangan kajian lepas membuktikan HSD mempunyai 
maklumat penting yang mempengaruhi kualiti data dan penyelidikan. 
Walau bagaimanapun, usaha mendapatkan maklumat yang kaya dengan 
informasi tetapi sensitif adalah sukar. Huraian seterusnya meneroka 
pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh para penyelidik bagi kerja-kerja 
yang melibatkan HSD. 
Cabaran untuk Mendapatkan HSD 
Proses penyelidikan yang baik memerlukan data yang kaya 
dengan maklumat. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kekangan 
untuk mendapatkan data seperti ini lebih-lebih lagi apabila ia bersifat 
sangat sensitif (HSD) dan mempunyai risiko yang jelas terhadap privasi. 
Pelbagai bukti daripada kajian lepas menunjukkan banyak penyelidikan 
yang menggunakan HSD melibatkan kaedah temu bual kualitatif (Alty & 
Rodham, 1998; Johnson & Clarke, 2003; dan Rimando, Namageyo-Funa, 
Parr, Sealy, Davis & Christiana, Rimando et al.9 2015). 
Ini termasuk cabaran berdepan dengan penyaring maklumat 
(Kamarunzaman, 2015); cabaran perkongsian maklumat intra-agensi di 
sektor awam (Peel & Rowley, 2010); tiada kemahiran untuk mendapatkan 
maklumat (Atkinson & Delamont, 2010; Boyce & Neala, 2006) dan tiadanya 
satu definisi dan panduan yang komprehensif bagaimana cara yang terbaik 
untuk mendekati HSD (Rodrigues, 2018). Selain itu, HSD juga termaktub 
kepada pelbagai sekatan seperti Akta Rahsia Rasmi 1972, Banking and 
Financial Institutions Act (1989), Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, 
Akta Biokeselamatan 2007 dan sebagainya. Akibatnya, proses untuk 
mendapat akses kepada HSD sentiasa sukar dan rumit. 
Umumnya, proses atau garis panduan untuk mendapatkan HSD di 
peringkat global telah banyak diperkenalkan (www.ist.mit.edu). Walau 
bagaimanapun, usaha ini masih kurang di Malaysia. Ia lebih kritikal kerana 
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proses mendapatkan HSD di Malaysia berdepan dengan pelbagai protokol 
dan kerenah birokrasi di pihak yang mengawal dan memiliki HSD. Jelasnya, 
kekurangan garis panduan yang jelas dan tidak sistematik ini dilihat sebagai 
satu cabaran hebat kepada para penyelidik terutamanya para penyelidik 
muda dan kurang pengalaman. Namun, pada masa yang sama, keperluan 
HSD juga adalah signifikan di dalam kajian mereka. 
Menyedari hakikat ini, inovasi terhadap proses sedia ada dalam 
mendapatkan HSD perlu dilaksanakan. Ini bertujuan memudahkan kerja-
kerja para penyelidik terutamanya mereka yang memerlukan set data yang 
mengandungi maklumat yang sensitif. Inovasi ini adalah penting kerana ia 
bukan sahaja membantu para penyelidik menjalankan kajian dengan lebih 
sistematik malah membantu mereka mewujudkan satu jaminan yang jelas 
dan ketat dalam melindungi privasi sesuatu maklumat yang telah diperoleh. 
METODOLOGI 
Proses menghasilkan Senarai Semak HSD ini melalui satu kaji selidik atas 
talian yang melibatkan penyelidik dari pelbagai bidang dan latar belakang. 
Secara umum, kaji selidik ini dijalankan bagi mendapatkan gambaran awal 
berkaitan kefahaman para penyelidik dari pelbagai bidang terhadap kerja-
kerja penyelidikan yang memerlukan set data yang sensitif. Maklumat awal 
yang diperoleh melalui kaji selidik kemudian telah menjadi panduan kepada 
draf awal bagi Senarai Semak HSD. Draf awal ini telah melalui aktiviti 
sumbang saran (brainstorming) tentang pengalaman berdepan, mengakses 
dan mengurus HSD berdasarkan pengalaman penulis. Maklumat-maklumat 
ini kemudiannya disatukan untuk membentuk senarai semak ini. 
Bagi fasa kaji selidik, proses ini telah melibatkan seramai 50 penyelidik 
dari pelbagai bidang yang memenuhi kriteria inklusif seperti berikut: (a) 
18 tahun ke atas; (b) penyelidik, sama ada pelajar, penyelidik universiti, 
atau penyelidik bebas; dan (c) sedang menjalankan penyelidikan. Semua 
responden yang terlibat dipilih menggunakan persampelan bertujuan 
(purposive sampling) dan persampelan mudah (convenience sampling). 
Kaji selidik ini mengandungi empat item utama iaitu tahap kesedaran 
responden terhadap HSD; cabaran yang dihadapi oleh mereka sepanjang 
dalam mendapatkan HSD; dan pengetahuan terhadap akta-akta yang 
berkaitan dengan HSD. 
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Bagi fasa seterusnya, satu draf awal Senarai Semak HSD telah 
dihasilkan. Draf awal ini dihasilkan berdasarkan tiga sumber utama iaitu, (i) 
kajian literatur; (ii) input kaji selidik pada fasa awal; dan (iii) pengalaman 
penulis mendapatkan HSD. Draf awal ini telah melalui proses penilaian 
penulis dari pelbagai sumber dan rujukan bagi meningkatkan kesahan, 
kebolehpercayaan dan kredibiliti proses dalam membangunkan Senarai 
Semak HSD yang komprehensif ini. Ruangan seterusnya menjelaskan lebih 
lanjut keberhasilan projek hasil inovasi yang telah dilaksanakan. 
KEBERHASILAN PROJEK 
Bagi tujuan penghasilan produk ini, perbincangan dibahagikan kepada dua 
fasa utama seperti berikut: 
Fasa 1: Hasil kaji selidik bagi maklumat awal 
Hasil kaji selidik awal menunjukkan bahawa kesedaran para penyelidik 
terhadap HSD masih rendah di mana 30.8% sangat tidak bersetuju dan 
mempunyai perasaan bercampur-baur (30.8%) terhadap HSD. Walaupun 
kesedaran para penyelidik terhadap HSD masih rendah, namun mereka 
secara kolektifhya bersetuju bahawa HSD menawarkan maklumat yang kaya 
dan berinfomasi (71.2%). Hasil kaji selidik ini turut mendedahkan tahap 
kesedaran penyelidik terhadap kewujudan beberapa akta berkaitan HSD 
yang terpakai di peringkat antarabangsa dan Malaysia masih juga rendah. 
Para penyelidik mempunyai pengetahuan yang terhad terhadap Akta Rahsia 
Rasmi 1972 (55.8%), Kod Nuremberg (69.2%), Deklarasi Helsinki (63.4%), 
Akta Biokeselamatan (59.6%), Akta Tisu Manusia (69.3%), dan Akta 
Perlindungan Data Peribadi 2010 (34.6%). Hakikatnya, ini menunjukkan 
kesedaran para penyelidik berkaitan akta di Malaysia lebih baik berbanding 
dengan pelbagai akta dan garis panduan di peringkat antarabangsa. 
Beberapa cabaran telah dikenal pasti hasil daripada dapatan kaji 
selidik yang telah dilakukan. Cabaran berkaitan HSD yang paling ketara 
disenaraikan oleh para penyelidik adalah berkaitan pihak pegawai yang 
bertanggungjawab kepada HSD, iaitu pemberi maklumat dan penyaring 
maklumat HSD seperti yang digambarkan dalam Jadual 1 di bawah. Selain 
itu, Jadual 1 turut menyenaraikan dua cabaran lain yang dialami para 
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penyelidik mengikut iaitu cabaran berkaitan sistem dan di pihak penyelidik 
sendiri. 








Tiada kemahiran menjawab 
Sukar memberi maklumat sulit 
Risau maklumat terdedah kepada pesaing 
Tidak mahu mendedahkan butiran peribadi 
Tidak endah permintaan 
Tiada masa melayan permintaan 
Maklumat diberi tidak lengkap 
Maklum balas lambat 
Sukar bekerjasama 
Tidak memberi kebenaran 
Kerenah birokrasi 
Birokrasi berperingkat 
Tiada panduan khusus pengendalian HSD 
Kurang pengetahuan tentang HSD 
Kurang kemahiran mengendalikan HSD 
Kurang pengalaman 
Tiada masa 
Tiada panduan untuk dirujuk mendapatkan HSD 
Nota: llustrasi daripada dapatan kaji selidik 
Input daripada kaji selidik ini telah mengesahkan pelbagai cabaran 
berkaitan proses mendapatkan HSD sekali gus menguatkan pernyataan 
masalah berkaitan isu yang dibincangkan. Apa yang menarik daripada hasil 
dapatan ini, ketiadaan panduan yang boleh dirujuk oleh kedua-dua pihak 
iaitu penyelidik dan pegawai bertanggungjawab terhadap HSD menjadi 
satu cabaran kepada proses mendapatkan HSD. Dapatan ini seterusnya 
mengesahkan bahawa satu inovasi produk yang komprehensif berpotensi 
mehgurangkan jurang atau menyelesaikan cabaran dalam mengakses HSD 
perlu diwujudkan. Fakta ini telah menjadi motivasi kepada projek inovasi 
ini. Bagi mengisi kelompongan yang ada seterusnya menyelesaikan masalah 
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berkaitan HSD, penulis mengambil insitiatif membangunkan satu senarai 
semak ke arah penambahbaikkan proses mendapatkan dan mengendalikan 
HSD. Input dapatan awal ini telah menjadi asas kepada fasa seterusnya. 
Fasa 2: Sumbang saran berkenaan pengalaman penulis 
Fasa kedua melibatkan sumbang saran berdasarkan pengalaman ke 
empat-empat penulis yang mempunyai pengalaman menjalankan kajian yang 
melibatkan HSD dalam pelbagai konteks seperti kerjasama awam swasta, 
perkhidmatan psikiatri, penglibatan masyarakat sivil dalam perkhidmatan 
kesihatan dan tadbir urus korporat. Input awal daripada dapatan kaji selidik 
dengan gabungan pengalaman keempat-empat penulis yang menjalankan 
kajian melibatkan HSD telah membawa kepada satu penghasilan draf awal 
senarai semak HSD. 
Bagi hasil akhir senarai semak HSD, senarai ini telah dibahagikan 
kepada tiga peringkat utama iaitu sebelum, semasa dan selepas mendapatkan 
HSD seperti yang ditunjukkan dalam Appendix 1. Bagi setiap peringkat, 
senarai semak ini dilengkapi dengan senarai cabaran dan juga langkah-
langkah yang boleh diambil untuk menangani cabaran tersebut. 
Sebanyak 19 cabaran dan 22 strategi disenaraikan di peringkat pertama 
iaitu sebelum mendapatkan HSD yang perlu difahami oleh penyelidik. Bagi 
peringkat seterusnya iaitu semasa mendapatkan HSD, tujuh cabaran utama 
dikemukan bersama-sama 13 strategi bagaimana cabaran ini boleh diatasi. 
Pengendalian HSD tidak terhad kepada peringkat sebelum dan semasa 
mendapatkannya sahaja malah pertimbangan wajar turut diperlukan tentang 
bagaimana HSD dikendalikan selepas kajian selesai. Bagi tujuan ini, enam 
cabaran utama dikenal pasti bersama 10 strategi menanganinya disenaraikan. 
Secara keseluruhan, senarai semak ini berfungsi memberi kefahaman 
bagaimana proses mendapatkan HSD secara lebih sistematik dan 
komprehensif. Kajian yang dijalankan secara tersusun dan berstruktur, boleh 
membantu para penyelidik bukan sahaja mencapai objektif dan menjamin 
kualiti penyelidikan. 
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IMPAK HASIL KAJIAN 
Hasil penyelidikan ini adalah berbentuk senarai semak bagi penyelidik yang 
berhasrat untuk mendapatkan HSD dari mana-mana organisasi. Berikut 
adalah beberapa manfaat hasil projek inovasi ini: 
Memenuhi Aspirasi dan Dasar Negara 
Kerajaan Malaysia telah giat menekankan kepada kepentingan 
penyelidikan dan pembangunan sebagai pemacu kemajuan negara. Pelbagai 
pelan pembangunan yang diperkenalkan oleh kerajaan memberi penekanan 
kepada aspek kepada penyelidikan. Salah satu aspirasi ini adalah untuk 
melahirkan lebih ramai lulusan ijazah doktor falsafah (Ph.D) seramai 
60,000 orang menjelang 2023 (Hashim, 2011). Pada masa ini, kerajaan 
juga menekankan agar mereka yang melanjutkan pelajaran di peringkat 
ini dapat menamatkan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan 
(Graduation on Time) terutamanya mereka yang dibiayai sepenuhnya oleh 
kerajaan. Pelbagai projek penyelidikan yang bergeran juga berdepan dengan 
ekspektasi yang sama. Menyedari hakikat ini, inovasi yang memudahkan 
proses penyelidikan khususnya Senarai Semak HSD adalah bertepatan 
dengan aspirasi dan dasar negara. 
Manfaat kepada Penyelidik 
Senarai Semak HSD ini jelas memberi manfaat kepada golongan 
penyelidik dari pelbagai bidang terutamanya penyelidik novis. la 
mendokumentasikan proses mendapatkan dan mengendalikan HSD secara 
sistematik selain memberi kesedaran tentang kepentingan melindungi privasi 
maklumat yang diperoleh. Kewujudan panduan yang sistematik seperti 
Senarai Semak HSD mampu membantu para penyelidik menjalankan kerja-
kerja penyelidikan dengan cepat, tersusun dan beretika. 
RUMUSAN 
Senarai Semak HSD adalah satu produk inovasi yang menjadi garis panduan 
kepada penyelidik yang memerlukan HSD di dalam kajian saintifik mereka. 
la menjadi pelengkap kepada proses penyelidikan sedia ada dan mampu 
menawarkan penyelesaian kepada para penyelidik. Namun begitu, produk 
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ini tertumpu kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh golongon 
penyelidik sahaja. Adalah lebih baik sekiranya satu panduan lengkap 
boleh dihasilkan agar boleh diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat 
dalam HSD. Oleh itu, adalah dicadangkan agar inovasi akan datailg 
mengembangkan Senarai Semak HSD sedia ada menjadi satu panduan 
lengkap kepada semua pihak. 
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1) Identification of 






4) Identification of 
gatekeepers 
5) Identification and 
validation of key 
informants 
6) Rapport building 
7) Interview 
Protocol 
8) Ethical clearance 





• Unsure and unable to clarify 
about the nature of data 
• Lack of awareness on Acts 
related to the issues 
• No clear guidelines 
• Dealing with multiple agencies 
• Do not know where to start 
• Difficult to contact 
• Late response 
• Bureaucratic protocol 
• Poor cooperation 
• Bureaucratic protocol 
• Issue of trust 
• Lack of soft skills 
• Lack of experience to develop 
the protocol 
• Protocol verification 
• Adherence to ethical 
requirement 
• Tedious procedures 
• Absence of ethical clearance 
committee 
• Bureaucratic protocol 
• Issue of location and available 
date 
Strategies 
• Understand issue under 
investigation 
• Browse website of authorized 
agency 
• Role of LR | 
• Identify potential legal 
implication while dealing with 
the data ] 
• Identify details from relevant 
sources (website, contact 
agency, usage of personal 
contact) | 
• Identify the formal and 
informal gatekeepers 
• Start communication (email, 
phone 
• Contact via snowballing | 
method j 
• Facilitate gatekeeper with | 
simple workflow and research 
executive summary 
• Criteria checking ! 
• Establish researcher I 
credibility I 
• Plan a visit, drop an 
introductory email 
• Understand issue under 
investigation and objective of 
research 
• Arrangement of items based 
on objectives 
• Go through ethical clearance, 
peer debriefing and expert 
panel 
• Study the checklist and 
workflow of ethical clearance 
• Early preparation 
• Confirm key informants 
• Business correspondence 
format 
• Acknowledgement of receipt 
• Start communication (email, 
phone) 
• Follow up 
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4) Recording data 





1) Maintenance of 
rapport 
2) Issuing thanking 
letter 
3) Storage of HSD 
4) Reporting the 
HSD 
5) Publication of 
HSD 
• Lack of soft skills and 
experience 
• Poor cooperation from informal 
gatekeepers 
• Lack of understanding on 
research undertaken i 
• Reluctance of signing the form 
• Lack of procedure in recording 
HSD 
• Reluctance of giving permission 
• Issue of trust 
• Bureaucratic protocol 
• Confusion on the necessity to 
keep in touch after interview 
• Overlook to appreciate 
cooperation from informants 
• Lack of awareness on the 
procedures of keeping HSD 
(location and time issue) 
• Conflict between what can and 
cannot be exposed 
• Lack of procedure on how to 
present HSD correctly in the 
report 
• Possible legal implication 
• Possible legal implication 
• Get help (supervisors, | 
friends) | 
• Refer to similar previous 
works 
• Understand various layers of 
gatekeepers || 
• Precise and concise 
explanation on research work 
• Clarify on the type of data 
required for the study ] 
• Precise and concise | 
explanation on rights of j 
becoming participant in the 
study 
• Declare the ethical pledge 
at the beginning of interview 
session 
• Get written consent 
• Declare in the consent form 
the intention to record the 
data | 
• Highlight verbally before 
interview session | 
• Declare in the consent form a 
guarantee on confidentiality I 
and security of the HSD | 
• Respect of rule and 
procedure 
• Presentable appearance 
• Maintain relationship as sign 
of appreciation (email, phone) 
• Provide a thanking letter for 
participation 
• Refer to ethical pledge on 
procedures of keeping the 
HSD 
• Get help from supervisors 
• Refer to current practices, 
and rules and regulation in 
terms of disclosure of HSD 
• Assurance of anonymous 
status of participant in 
academic report 
• Declare in the consent form a 
guarantee on confidentiality 
and security of the HSD 
• Refer to current practices, 
and rules and regulation in 
terms of disclosure of HSD 
• Assurance of anonymous 
status of participant in 
academic report 
• Declare in the consent form a 
guarantee on confidentiality 
and security of the HSD 
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